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1950iger  Jahren  und  erarbeitete  tiefe  Einblicke  in  die  Funktion  der  Niere,  v.a.  tubulärer 
Transportprozesse, die heute Grundlagenwissen in der Physiologie und Nephrologie darstellen. Er war 
Mentor für Generationen von Nierenforschern und der Mittelpunkt eines internationalen Netzes von 










diese  Techniken  durch  Mikropunktionsstudien  an  Nephronen  des  Necturus  Salamanders  und 
kombinierte sie mit elektrophysiologischen Methoden. Dies sollte eine wichtige Grundlage für seine 
späteren bahnbrechenden Arbeiten werden. Diese Methoden verband er mit den neuen  Ideen  zu 
spezifischen basolateralen und  luminalen Transportsystemen,  die  von Hans Ussing  vorangetrieben 
wurden.  So  gelang  es  ihm  als  einer  der  Ersten  Segment‐spezifische  Triebkräfte  und 
Ionentransportsysteme entlang des Nephrons zu beschreiben. 1956 wurde er Assistenzprofessur an 
der Cornell University und traf Erich Windhager und Gerhard Malnic, die  lebenslange Kollegen und 
enge  Freunde  wurden.  Zusammen  mit  diesen  und  anderen  Mitarbeitern  gelang  es  ihm  die 
Mikropunktionstechnik auf das Säugetiernephron zu übertragen. Aufgrund dessen kleinerer Grösse 
mussten  sie  die  Technik  verfeinern  und  Methoden  entwickeln  Elektrolyte  in  Nanoliterproben  zu 
bestimmen. Hiermit deckten sie eine Vielzahl grundlegender Mechanismen auf, wie die Koppelung 
von NaCl‐Konzentration, Urinfluss und Wasserreabsorption im proximalen und  distalen Nephron. In 
den  frühen  1960iger  Jahren  wandte  sich  Gerhard  Giebisch  dem  renalen  Kaliumhaushalt  zu,  eine 







Hoffmann,  John Geibel,  Richard  Lifton,  und  vielen  anderen.  Ein    grosser  Programm Project Grant,  
unter  der  Leitung  von Gerhard Giebisch,  brachte  viele  Transport‐Forscher  in  Yale  zusammen. Das 
Department of Physiology wurde zu einem weltweiten Mekka für Forschende  interessiert an Niere 
und  Transportprozessen.  In  den  Folgejahren  forschte  Gerhard  Giebisch  und  sein  Labor  an  vielen 
grundlegenden Fragestellungen des tubulären Transports von NaCl, Wasser, Säure‐Basenäquivalenten 
und  v.a.  Kalium.  In  der  Ära  des  Klonierens  und  der Molekularbiologie  arbeitete  Gerhard Giebisch 
intensiv mit Steve Hebert zusammen, bis zu dessem frühen Tod.  
Gerhard Giebisch  veröffentlichte mehr  als  400  Publikationen.  Sie  sind  exemplarisch  für  eine  klare 
Argumentation und das Vermeiden von übertriebenen Interpretationen der eigenen Daten. Für seine 
wissenschaftlichen Verdienste wurde Gerhard Giebisch mit vielen Preisen ausgezeichnet, darunter der 
Homer  W.  Smith  Award  und  der  John  P.  Peters  Award  der  Amerikanischen  Gesellschaft  für 
Nephrologie (ASN), der A. N. Richards Award der Internationalen Gesellschaft für Nephrologie (ISN), 
die  Franz  Volhard  Medallie  der  Deutschen  Gesellschaft  für  Nephrologie,  mehreren 
Ehrendoktorwürden  (u.a.  der  Universität  Wien)  und  er  war  ein  gewähltes  Mitglied  der  National 
Academy of Science USA. Er leitete als Präsident sowohl die American Society of Nephrology als auch 
die Society of General Physiologists. 















Verbindung  zu  seiner  Heimatstadt Wien, wo  er  regelmässig  an  der  Universität  Vorlesungen  hielt. 
Während des Sommers traf er sich mit einer kleinen Gruppe enger Freunde in den Dolomiten zum 
wandern und klettern. Dafür trainierte er fleissig über das Jahr. In seinem Büro hatte er ein grosses 
Panoramafoto «seiner Dolomiten». Seine Interessen gingen weit über die Wissenschaft hinaus und er 
liebte die feinen Künste, v.a. Literatur, klassische Musik und die Oper. Er konnte sehr gut zuhören und 
wollte immer das Neueste aus der Wissenschaft und Politik hören. Er würde diese mit einem feinen 
Schuss Humor kommentieren.  
1952 heirateten er und seine Frau Ilse, die bereits 2008 verstarb. Er erinnerte sich an sie “Meine Frau 
Ilse, verstand mich ganz besonders und mein teilweise kompromissloses wissenschaftliches Streben. 
Es wurde berechtigterweise gesagt, dass iwährend ich forschte, sie sich um alles andere kümmerte». 
Er hinterlässt zwei Kinder, Christina Giebisch und Robert Giebisch und vier Enkelkinder, Daniella und 
Marisa Mohrer und Allison und Daniel Giebisch. 
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